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史料紹介
長野県における製糸業関連史料について (2)
On the Historical Material for the Silk Industry in Nagano Pref. (2)
⑧ 東行社定則 明治26年2月
商法が実施される直前に改正された定則｡明治
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保坂 清治 第十四億 業務担嘗社員ノ任期-満壱ヶ年 トシ
土屋喜兵衛 該期ノ通常組合こ於テ之レヲ改撰ス
神尾 やい 但満期再撰ヲ妨ゲス
中洋 仁作 第十五傑 業務担嘗社員-業務執行ノ為メ商業
久保田久一郎 使用人ヲ任免シ職務ヲ分課スル1ヲ得




























































































































































































































































































































































































































製 綿 本 数 井 等 級 種 別 調
姓 名 釜 数 製 糸 高 本 数 等 級 区 別
金 星 鈍 足 朱 fli 別 朱 等 外
牧 新 2-10 1,820 貰 5765 100.096 52.5-10 31,182 9,7】.I 3.686 2,97.1
牧支店 60 562 0280 30,698 16.684 9.666 2.4-18 1.078 822
遠 方 78 5▲17 0215 30.308 16.120 9.462 3.030 1.096 600
組 芳 70 596 4260 33.330 19,552 10,786 i.970 77とi 2L日
高 圧 66 515 4590 32.382 19.490 8.975 2,-15-1 tSOO 663
高支店 17 69 5980 3.898 1.930 I,278 ･246 178 266
牧 藤 64 578 0830 31,422 17.016 10.281 2,450 1.178 19LI
神 技 60 552 1150 30,646 17.024 9.786 1,926 90.I 1:006
遠 徳 60 366 2325 20.384 10.356 6.15() I.872 716 1.290
凹 秀 60 .461 2270 25.293 13.754 7.890 2,238 748 663
uJ 以 60 345 9365 19.312 9.906 6,190 1.798 792 626
音 甚 50 314 6360 17.192 9.080 5.JO8 1.59-I 684 J26
持 藤 50 412 0225 23.382 12,430 7,778 2,012 842 320
EtJ 新 50 456 8930 24.792 14.026 7.930 1.992 732. 112
神 民 46 371 3650 20.220 ll.082 6.830 I,il16 6.18 24こ1
川 阜 46 】86 5700 10,234 5,900 3.332 538 372 92
m 作 36 205 3020 ll,464 6,114 3.532 978 350 490
山 五 34 197 7600 10.944 5.476 3.314 ti6.1 150 8▲10
｣二 光 30 223 6295 12.032 6.2J2 3.822 9.18 1`3～i 582
勝 六 30 190 3520 10.624 5.79-i 3.526 9トl 276 114
箱 元 30 210 1525 ll.488 6.774 3.67▲l 681 258 98
小 仲 30 72 7705 4.106 2,08▲l 1.198 310 1▲12 372
神 抵 28 31 1220 1.732 878 630 118 6.I 42
牧 六 26 169 4585 9.524 5.01▲l 3.036 822 LlO6 2▲16
神 新 2▲l 165 2695 9.226 4,624 2,98.1 718 3-10 560
牧 友 24 144 4135 8.364 4.356 2,67⊥l 760 31.i 260
梅 ′鴬 24 155 4050 8.713 4.792 2ー722 706 288 205
梅 友 20 142 0535 7.800 L1.066 2,396 688 】90 ･160
土 喜 24 1▲16 01▲10 8.196 4.328 2.560 508 288 512
牧 沖 2A/1 124 9440 6,998 3.696 2,36`l 508 252 7ー8
中 仁 22 122 5585 6,701 3.745 2,203 ･Ii)コ 186 75
ff 久 22 156 0555 8.658 4.508 2.968 6-16 370 166
牧 辰 21 】▲13 9820 7.908 4.554 2.576 480 168 130
音 嘉 20 】13 2660 6.252 3.052 2.012 612 322 25▲l
官 恵 20 109 3320 6.178 3.644 1,98-I 330 15▲l 66
安 喜 20 107 3350 5.938 3.000 1,666 574 236 Ll62
小 又 20 118 7635 6.960 3.500 2.232 618 356 25`1
内 新 18 111 一1985 6.482 3.418 2.17J 588 221 7
北 菖 18 99 4880 5.666 2.996 1,8-18 566 178 78
快 活 5ー 87 8535 4,976 2,836 1,538 332 168 102
中和多 12 70 8290 3,958 2.2】0 1,258 23-I llLl l▲12
合 計 1▲669 ll,410 3390 64Ll,477 348.591 203.818 52.696 21.76J 17.608
ー 59 -
月俸及精勤賞支梯調
月次 男 工
7月 218,377
8月 243.993
9月 246,522
10月 245,435
11月 241,161
12月 238,327
1月 127,850
%it 1,561,665
女 工
210,913
243.027
244,876
247,329
234.656
242,224
121,422
1,544,447
小 計
429,290
487,020
491,398
492,764
475,817
480.551
249,272
3.106,112
精 勤 賞
42,185
43.342
40,165
41,435
167,127
備考
- 職工男女共壱ヶ月皆勤ノ者--月俸ノ壱割ヲ
精勤賞 トシテ賞輿ス壱回欠勤ノ者--月俸ノ五
分ヲ賞輿ス
一 三日欠勤ノモノ-月俸額ヲ月ノ日数こ割一回
欠勤スル日当ヲ取り去 り残額ヲ給与ス以下準之
- テドロ賞-工女壱ヶ月間二誤リナク試験糸ヲ
操ルトキ-金十歩ヲ賞輿ス
ー 揚工女壱ヶ月誤リナク揚返スルモノ--社名
入り手拭壱節ヲ掌典ス
ー 以下略O
-60-
この ｢克行社事童報告｣は､先にしめした目次
の順にしたがって本文90ページにおよぶ墨書の冊
子である｡ここでは､紹介するにあたり､たとえ
は ｢月俸区分調｣については､工女名が記されて
いたがそれを略し､等級別の賃金と人数をしめす
にとどめたOまた, ｢工女璽数詞｣｢月俸及精勤
賞支払取調｣｢製綿本数井等級種別調｣では､漢
用数字を算用 (アラビア)数字にあらためた｡さ
らに数字の訂正も明らかなものにかぎり若干おこ
なった｡｢備考｣は必要な範囲にとどめあとは略
した｡｢製糸本数井等級種別調｣の ｢姓名｣は略
称である｡たとえば､ ｢牧新｣は ｢牧新七｣のこ
とである｡⑨の ｢東行合資合社定款｣の ｢第六候｣
を参照してほしい｡
(未完)
(註) 本研究には昭和61年度長野大学地域社会
研究助成費を得ている｡
